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Lek官ion 17　　Jiros Bruder
A Uberse恕ung
Mein (grofier) Bruder sucht jetzt eine Wohnung.
2. Es dauert ungefahr eine Stunde.
3. Ich bade. / Wir baden. (wortlich: ins Bad hineinsteigen)





1. In dieser Lektion geht es um die畠ufierst wichtige Struktur V-Te iru, bei der die drei folgenden Be-
deutungen zu unterscheiden sind:




見ている`sich gerade etwas ansehen'
Die hier bezeichneten Handlungen werden als in der Zeit ausgedehnトals in Progression begriffen
betrachtet.
b) besondere Hervorhebung einer gewohnheitsmafiigen Handlung
こうじょうまで　車で　かよっています｡
`Er fahrt mit dem Wagen zur Fabrik.'
Diese Verwendung ist aber nicht obligatorisch, denn hier kann man auch sagen:
こうじょうまで　串で　かよいます｡
`Er fahrt mit dem Wagen zur Fabrik.'bzw.
'Er wird mit dem Wagen zur Fabrik fahren.'
c) resultativer Aspekt. Es gibt im Japanischen Verben, die nur eine punktuelle Bedeutung haben,
d. h., die durch diese Verben ausgedriickten Handlungen haben keine zeitliche Ausdehnung,

































Bei diesen Verben kommt es nicht darauf an, wie lange ihre tats盆chliche zeitliche Alユsdehnnung
ist, sondern da仏sie von der Sprechergemeinschaft als punktuell empfunden werden. Dafi der
eigentliche Ubergang vom Leben zum Tod, also das, was durch das Verb Lぬausgedriickt wird,
in einem sehr kurzen Augenblick stattfindet, leuchtet wohl allgemein ein. Dagegen wirdつかれる
'ermiiden'von einem NichトJapaner wohl eher als gradueller Vorgang aufgefa払t. Der wichtige
Unterschied dieser Verben zu denen unter a) angegebenen ist nun der, dafi die Struktur V-Te
iru hier erne ganz andere Bedeutung hat. Und zwar bedeutet V-Te iru hier, dafi der Zustand,
der durch das punktuelle Verb herbeigefiihrt wurde, zum Zeitpunkt der Au瓜erung noch andau-
ert. Hier wird also das Resultat beschneben, das durch das vor iru stehende Verb herbeigefiihrt
wurde.出ているbedeutet also nicht, dais man gerade beim Hinausgehen ist, sondern eben, dafi
man schon draufien ist, ebenso wieしんでいるnicht `im Sterben liegen'bedeutet, sondern `tot
sem
Fur einen An指nger ist die Unterscheidung zwischen progressivem und resultativem Aspekt nicht
immer einfach, aber mit etwas fortgeschrittenem Sprachge仙Il fur das Japanische kann man durch
den folgenden Test feststellen, welchen Aspekt das gerade in Frage kommende Verb ausdriickt.
Auf der Zeitachse sind zwei Punkte festgelegt,die mit tj und t2 bezeichnet sind. ti liegt vor t2.
Nehmen wir nun an, da仏zum Zeitpunkt tl irgendetwas gescKieht, z. B. jemand sucht ein Buch.
Dann kann man im Zeitpunkt tj sagen:あの人は　本を　さがしています｡ Irgendwann zwischen




Wichtig ist hier, da仏in der zeitlichen Abfolge die Åu仏erung　本を　さがLています　vor　本を
さがLまLたsteht. Wenn wir dagegen annehmen, dafi zu dem Zeitpunkt t] etwas geschieht, was
durch em resultatives Verb ausgedr也ckt wird, z. B., dafi sich jemand etwas eingepr畠gt hat, so ergibt
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sich die umgekehrte Reihenfolge.
Voneinemsp畠terenZeitpunktauftj zuruckblickendkann mansagen:あの人は　それを　捌ま･､えま
mm
Zu einem Zeitpunkt, der sp畠ter als t} ist, also z. B. zum Zeitpunkt t2, kannman sagen:あの人は
それを　糾ま､えています
Diese Reihenfoige ergibt sich nur bei den resultativen Verben.
それを　損まL､えました　　　　　　　　　　それを　おぼえています
Die Verbenあるundいるdie fiir sich schon einen Zustand ausdrucken, konnen nicht mit -Te iru
kombiniert werden. -1
2. 0-V-/kudasai
Diese Form der Aufforderung ist hoflicher als V-Te kudasai. Das Honorativp蘭x o- wird an den
Verbstamm pr鞠ert. Bei den vokalischen Verben wird dann direkt kudasai hinzugefiigt, bei den
konsonantischen Verben wird wie抽Iich der Vokal -z eingeschoben.
どうぞ　お上がりください`Bitte,kommenSieherein!'
3-　Auch bei Verwandtschaftsbezeichnungen gilt die Unterscheidung, ob der Betreffende zum Spre-
cherkreis gehort oder nicht. So sagt man z. B.ちち, wenn man von seinem eigenen Vater spricht,
aberおとうさんwenn man den Vater des Angesprochenen meint. Wenn man sich direkt an seinen
eigenen Vater wendet, benutzt manおとうさんBei den Geschwisterbezeichnungen ist dieAltersunteト
scheidung primar, die Geschlechtsunterscheidung sekundiir. Vgl. z. B. die Gemeinsamkeiten zwischen
あねundあにbzw･いもうとundおとうとmitあねundいもうとbzw.あにundおとうと
Eine Ubung zu den Verwandtschaftsbezeichnungen befindet sich im Lehrbuch aufS. 179 unter II. 1.
4. Wortbildung: N-yoo no N bzw. N-mono
社員用の　アパート`Firmenwohnung', 'Werkswohnung'. -yoo bedeutet hier soviel wiefur.
女もの`Damensachen', 'Damenkleider'
C Vokabu舶F
ごめんくださいwird am Eingang eines Privathauses oder auch in einem Gesch畠ft benutzt, um die
Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Diese Darstellung wurde leicht vereinfacht aus Kaneko 1978 iibernommen.
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大川ですが　Bei seinem eigenen Namen benutzt man nieさん.がhat hier keine klar defimerbare Bedeu-
tung. Es macht die AuRerung aber etwas weniger direkt, wodurch sie als hoflicher empfunden wird--が
wird auch oft als eine Art Vorrede zur Einleitung eines Gespr畠chs benutzt. (Vgl. L.14 (すみませんが) )
おあがりくださいO　'Bitte treten Sieein!'あがるbedeuteteigentlichhinaufsteigen.
どうぞこちら- wild zusammen mit einer entsprechenden Handbewegung benutzt, um jemandem den
Weg zu zeigen.
こちら､そちら,あちら,どちらgehoren zum ko-so-a-do-Paradigma und werden benutzt, um
Richtungsangaben zu machen. Beim Verkaufsgespr畠ch im Geschaft wird damit auch oft auf Waren
verwiesen. AuRerdem verweist man bei Vorstellungen damit auch auf Personen:こちらは田中さんです｡
どのくらい　かかりますか｡ `Wie lange dauert es?'(bzw. 'Wievielkostet es?') Zusammen mit konkreten
Mengenangaben wird kurai gewohnlich zu gurai und bedeutet hier 'etwa', 'ungefahr'(vgl. A-2 oben).
1時間あまり　　　　　　　　　`由bereine Stunde'
1時間たらず　　　　　　　`knapp eine Stunde'
ちょっと　しつれいします　　'Entschuldige mich fur einenAugenblick.'
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